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〈さき〉はなぜ過去も未来も表すのか           上野 和美      3 
⽶菓の⾷感にかかわる表現    三好 由希⼦     11 
にっこり・にこにこ・にたにた・にやにや   北畠 るり⼦      19 
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澤瀉久孝ほか『時代別国語⼤辞典 上代編』三省堂，2000 年 
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 54 個の表現のうち、どのような語句がよく使われていたのか。度数順に並べると表 1 の
ようになる。 
 
 表 1．食感表現の使用度数順表 
順位 食感表現 度数 比率（％） 
1 カリッと 6 11.1  
2 サクサク（と） 5 9.3  
3 サクッと 4 7.4  
3 ソフト（な・に） 4 7.4  
5 カラッと 3 5.6  
5 つぶつぶ（っと） 3 5.6  
5 やわらか（な・い） 3 5.6  
5 くちどけのよ（い・さ） 3 5.6  
9 ほろほろ 2 3.7  
9 はもろ（い・さ） 2 3.7  
9 ミルク感 2 3.7  
  注）カッコ内は、その文字が追加された場合を含むことを示す。 
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表 1 で多かったものを⾒ると、1 位が「カリッと」で、その後に「サクサク（と）」「サ






た。それが表 2 である。 
 
 
表 2 食感表現の種類別使用度数表 
タイプ 型 食感表現（数字は度数 2 以上の場合） 種類／度数 










〇っ×り（と） しっとりと 1／1 
〇ん×り こんがり 1／1 
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 表 2 において、副詞はすべてオノマトペであり、11 種類のものが認められ、回数では











 表 1 の個々の表現の上位３つの「カリ」、「サク」系に、５位の「カラッと」を加えると、
「カラ・カリ・サク」という⼼地よく⻭で噛み切る⾳、いわば、⻭ざわりの良い印象を与
える⾳が上位を占めると⾔えよう。 
 オノマトペ以外では、形容詞・形容動詞という形容語が 9 種類、15 度出現している。ま
た、「くちどけのよい」「⻭ごたえのある」のような句形式の説明も認められた。そして、
「ミルク感」「くちどけ感」のような流⾏語を取り⼊れた表現も⾒られた。 








 ① あられ（⼩型） 
あられ   ② あられ（⼤型） 
 ③ 揚げ餅 
                  Ａ 草加型（かため） 
 焼きせんべい    Ｂ 新潟型（ソフト） 
せんべい           Ｃ ぬれせんべい 
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表 3 ⽶菓の種類と⾷感表現 




②あられ（⼤型） カリッと、サクッと、ほろほろ、ソフトな 4／4 
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表 4 ⽶菓の種類と⾷感表現 
⽶菓の種類 カリ系 サク系 ソフト系 
①あられ（⼩型） カリッと 4 サクッと  
②あられ（⼤型） カリッと サクッと ソフトな 
③揚げ餅  サクサク  
Ａ草加型焼きせんべい    
B 新潟型焼きせんべい カリッと サクサク 3、サクッと ソフト、ソフトな 
やわらかい 
C ぬれせんべい   やわらかな 
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表 5 会社別の⾷感表現 
会社名 商品数 カリ系 サク系 ソフト系 つぶ系 くちどけ系 その他 計 
イオン 1  1 1    2 
岩塚製菓 6 2 1 2  3 9 17 
⻲⽥製菓 7 5 4  2  5 16 
栗⼭⽶菓 2 2 1 2 1  1 7 
三幸製菓 3  1 2  2 5 10 
ぼんち 1  1  1   2 











個のうち、オノマトペは 28 個あり全体の半数以上であった。 
なぜ多いのか。それはオノマトペには⼈の直感に訴える⼒があるからだと思われる。例
えば「カリッ」の場合を想像してみる。 
消費者の M さんがスーパーで⽶菓コーナーに⾏った 
        ↓ 
パッケージの「カリッと」という⽂字を⾒る 
        ↓ 
M さんは、頭の中で「カリッ」をイメージする（M さんが⽶菓を⻭で噛んで、⽶菓が
折れたり砕けたりしているリズミカルで⼼地よい⾳や⻭ざわりを・・・・） 
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 ⼭⼝仲美編（2003）『暮らしのことば擬⾳・擬態語辞典』 講談社 
早川⽂代（2004）『⾷語のひととき』 毎⽇新聞社 
早川⽂代（2006）『⾷べる⽇本語』 毎⽇新聞社 
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  ｂ 彼⼥は久しぶりに帰郷して⺟親の顔を⾒た瞬間にこにこした。 
(2)ａ 彼は、会うといつもにっこりしている。 
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竹 腰  純 
 
１．はじめに 
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ひらがなが入った看板をよく目にするのはそのためだ。「こどもの安全！直ぐ 110 番」「ち





























★法政大学【昭和 6 年（1931 年）制定】 
作詞：佐藤春夫≪明治 25 年 4 月 9 日生≫ 作曲：近衛秀麿 
「ここに捧げて 愛する母校（一番・二番）」 
  「法政 おお わが母校 法政 おお 我が母校(一番・二番)」 
★早稲田大学【明治 40 年(1907 年)制定】 
作詞：相馬御風≪明治 2 年 6 月 6 日生≫ 作曲：東儀鉄笛 
- 24 -
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  「都の西北 早稲田の森に 聳ゆる甍は われらが母校（一番）」 
  「あれ見よかしこの 常磐の森は 心のふるさと われらが母校（二番）」 
★明治大学【大正 9 年（1920 年）制定】 
作詞：児玉花外≪明治 7 年 7 月 7 日生≫ 作曲：山田耕作 
  「明治その名ぞ吾等が母校 明治その名ぞ 我等が母校（一番）」 
★立教大学【昭和元年（1926 年）制定】  
作詞：諸星寅一 作曲：島崎赤太郎 
  「紫匂える武蔵野原に いかしくそばたつ 我等が母校（一番）」 
  「朝に夕べに鍛えつ練りつ 邦家に捧ぐる 我等が母校（二番）」 
  「東西文化の粋美をこらし 栄光輝く 我等が母校（三番）」 
 東都大学野球連盟所属 20 大学（中央・亜細亜・國學院・立正・東洋・駒澤、拓大・青学・
専修・日大・国士館・東農大、大正・順天堂・学習院・芝工大・成蹊・上智、都市大・一
橋・東工大）の中では青学、順天堂、芝工大、成蹊、都市大、一橋の 6 大学であった。 
★青山学院大学 
作詞:大木金次郎《明治 37 年 8 月 3 日生》 作曲：平岡精二、 
「こだまする チャイムの響き わが母校 青山学院（一番）」 






★芝浦工業大学【昭和 16 年（1941 年）制定】 
作詞：北原白秋《明治 18 年 1 月 25 日生》 作曲：山田耕筰 
「芝浦 芝浦 われらが母校（一番・二番・三番） 
★成蹊大学【昭和 2 年（1926 年）制定】 
 作詞：志田義秀《明治 9 年 7 月 27 日生》 作曲：信時潔 
「宇（いえ）は大なり 母校 成蹊の宇」 
★東京都市大学【昭和 8 年（1933 年）制定】 




「自由の殿堂われらが母校 一ツ橋 一ツ橋 あゝ あゝ われらが母校（一番）」 
「理想の殿堂われらが母校 一ツ橋 一ツ橋 あゝ あゝ われらが母校（二番）」 
関西学生野球連盟（近大・同志社・立命館・関大・関学・京大）の中では立命館大学の
- 25 -
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一校であった。 
★立命館大学【昭和 6年（1931 年）年制定】 
作詞：明本京靜《明治 38 年 3 月 23 日生》 作曲：近衛秀麿 
「かがみとうとし 天の明命 見よ わが母校 立命 立命（一番）」 




作詞：谷岡登≪明治 27 年 12 月 17 日生≫ 作曲：池内友次郎 
「朝日をうけて そびえ立つ 白堊の殿堂 吾が母校（一番）」 
「地の利をうけて 栄えゆく 映えある殿堂 吾が母校（二番）」 












戻ると、出迎えた浅川節雄校長がねぎらった。【2020 年 1 月 13 日朝日（新潟）】 
★豪雨から２年半 小野小で始業式 日田市小野地区 





年 1 月 9 日朝日（大分）】 
★習志野の選手たちが関西入り 甲子園へ決意新た 
101 回目の夏の甲子園大会に出場する習志野の選手たちが 1 日、母校を出発。大阪
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が 22 日夕、母校に戻って出迎えた学校関係者らに準優勝の報告をした。【2018 年 8
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い考え方もある〕 ② 「母型」に同じ。 
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 筑波大付属病院は 17 日体重 1,111 ㌘で生まれ、生後間もなく心不全になった女児に対
する２段階の心臓修復手術に成功したと発表した。（中略）病院によると、赤ちゃんは




内科的治療で体重が増え 2,700 ㌘に達したため、10 月に通常の「根治手術」を施し、
心臓の中の穴をふさいだ。（後略）【2014 年 1 月 18 日朝日新聞（茨城）】 
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３．コドモのための日本語塾 





  川上先生「おはようございます」 
  生徒全員「おはようございます」 
  川上先生「今日からみんな六年生。小学校最後の一年、頑張りましょう。授業を始め
る前に新しいお友達を紹介します。長嶋イチロー君です」 
  イチロー「昭和小学校から転校してきた長嶋イチローです。よろしくお願いします」 
  川上先生「イチロー君は何の科目が好きですか？」 
  イチロー「体育です」 
  川上先生「嫌いな科目は何ですか？」 
  イチロー「国語です」 
  川上先生「兄弟はいるの？」 





  イチロー「わかりました。先生ありがとうございます」 
  川上先生「イチロー君に質問のある人いますか？はい。村山君」 
  村山君 「イチロー君は何をしている時が好きですか？」 







  イチロー「先生。五十音順って何ですか？」 
  川上先生「そうか知らんのか。あいうえお順や。 
みんなもイチロー君と仲良くして下さいね。それでは夏休み前の演劇大会
の配役を発表します。主役は加山君です」 
  加山君 「え～。僕がやるのですか？分かりました、役不足ですがみんなよろしくお
- 30 -
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願いします」 
  川上先生「何を言うてるのや。主役やで」 
  加山君 「はい。先生分かっています。役不足ですが、よろしくお願いしますと言っ
ているのです」 
  イチロー「先生！はい！」 
  川上先生「イチロー君」 
イチロー「加山君が間違っています」 
  川上先生「イチロー君。知っているのか」 
  イチロー「はい。昨日、パパが同じことを言うてました」 









  生徒全員「やったー。中止や、中止」 
  川上先生「何を言う。あるぞ」 
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  川上先生「リレーはどうやった？」 







  イチロー「そうだったのですか。生まれてからずっと間違えて使っていました」 
  川上先生「おっさんみたいなこと言うな」 
   
  イチロー「先生！３組の人が、バトンに重りを付けていたと白状したそうです」 
  川上先生「そうか。よっぽど勝ちたかったのや」 
  イチロー「頭にきたから、殴りに行ってきます」 
  川上先生「やめなさい。向こうも反省している。心を広くして許してやりなさい」 





  イチロー「ただいま」 
  父   「お帰り。イチロー。試験の結果はどうやった？よう勉強していたからトッ
プ合格やろ」 
イチロー「あかんかった。二位やった」 
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春⾵や闘志抱きて丘に⽴つ ⾼濱 虚⼦ 
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開講場所：武庫川⼥⼦⼤学⾔語⽂化研究所 研究所棟 I−609 
 
開講⽇時： 
第１回 2019 年 5 ⽉ 25 ⽇(⼟)    第２回 2019 年 7 ⽉ 13 ⽇(⼟) 
10 時 30 分〜12 時 30 分       10 時 30 分〜12 時 30 分 
 
 
第３回 2019 年 10 ⽉５⽇(⼟)    第４回 2019 年 12 ⽉ 24 ⽇（⼟） 
10 時 30 分〜12 時 30 分    10 時 30 分〜12 時 30 分 
 
 
第５回 2020 年 2 ⽉ 1(⼟) 
        10 時 30 分〜12 時 30 分 
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企画・開催 佐⽵秀雄（本研究所研究員） 岸本千秋（本研究所助教） 
レポート指導 佐⽵秀雄 岸本千秋 






















刊⾏ 2020 年 3 ⽉ 31 ⽇ 
編集 佐⽵秀雄 岸本千秋 
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